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     表２-２ 授業の単位数と授業形態 
 
 単位数 
 １単位 ２単位 不明 科目数合計 
講義 3 18 2 23 
演習 7 28 6 41 
講義と演習 0 7 0 7 
実技 3 4 0 7 
不明 14 26 0 40 
形態
科目数合計 27 83 8 118 







   






























   
           表２-４ 教科書についての記載 
 









 合計 118 












   







































































   




















































































































       表３-２ 授業の単位数と授業形態 
 
 単位数 
 １単位 ２単位 不明 合計
講義 0 7 0 7 
演習 3 6 0 9 
講義と演習 0 3 0 3 
不明 0 9 5 14 
形態
合計 3 25 5 33 






   




































   




        指定教科書有
 記載あり 







 記載なし 3 
不明 6 
合計 33 









   































































































































































































   
       表４-２ 授業の単位数と授業形態 
 
 単位数 
 １単位 ２単位 不明 合計
講義 1 35 13 49 
実技 28 14 3 45 
演習 1 23 9 33 
講義、演習 8 9 0 17 
講義、実技 4 4 2 10 
実技、演習 1 1 0 2 
形態
合計 43 86 27 156 









   

































   




        指定教科書有
 記載あり 







 記載なし 7 
 不明 2 
合計 156 












   


























































































































































受理日 平成24年10月 1 日 
